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 Pada dasarnya kehamilan, persalinan dan nifas merupakan hal yang 
alamiah. Kehamilan dan persalinan adalah suatu proses yang normal alami dan 
sehat. Gangguan kesehatan dalam masa kehamilan dan persalinan mengakibatkan 
ancaman, baik bagi jiwa ibu maupun bayi yang dilahirkan. Persalinan adalah suatu 
proses peristiwa normal namun, apabila tidak dikelola dengan tepat dapat berubah 
menjadi abnormal. Maka dari itu, perlu dilakukan pelayanan secara Continuity of 
Care. 
 Tujuan melakukan Asuhan Kebidanan secara continuity of care pada ibu 
hamil, bersalin, nifas, neonatus, dan KB dengan menggunakan pendekatan 
manajemen kebidanan didokumentasikan dengan SOAPIE. Jenis metode penelitian 
yang digunakan adalah jenis deskriptif kualitatif adalah  yang berupa penelitian 
dengan metode atau pendekatan study kasus (case study). 
 Hasil asuhan kebidanan pada Ny.M G2P10001 usia 34 tahun dimulai pada usia 
kehamilan 39-40 minggu, pemeriksaan kehamilan dilakukan satu kali kunjungan 
pada tanggal 01 Juni 2019 sampai tanggal 14 Juli 2019. Hasil pengkajian dari Kartu 
Skrining Poedji Rohyati ibu termasuk dalam kelompok resiko rendah. Pada saat 
anamnesa tidak ditemukan masalah pada kehamilannya. Pada usia kehamilan 40 
minggu ibu melahirkan secara spontan. Bayi lahir pada tanggal 09 Juni 2019, jenis 
kelamin perempuan, berat lahir 3100 gram, panjang lahir 49 cm, dilakukan IMD. 
Bayi sudah mendapatkan vit K dan salep mata serta imunisasi hepatitis B. 
Kunjungan nifas kali. Didapatkan nyeri luka perineum. Kunjungan neonatus 
dilakukan 3 kali, tidak ditemukan masalah dan keluhan pada bayi. Bayi telah 
mendapatkan ASI yang cukup. Ibu menggunakan KB MAL. 
 Asuhan kebidanan secara continuity of care pada Ny.M yang dimulai dari 
hamil Trimester III usia 39-40 minggu, nifas, neonatus, sampai KB sudah 
dilaksanakan. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Harapannya bidan (PMB) dapat 
mempertahankan mutu pelayanan dalam pemberian asuhan kebidanan secara 
continuity of care pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus dan keluarga berencana 
sesuai dengan standart pelayanan minimal kebidanan. Dan harapan untuk pasien 
dan keluarga dapat mengetahui informasi mengenai pentingnya asuhan kebidanan 
mulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB sebagai upaya 
deteksi dini terhadap terjadinya komplikasi. Sehingga apabila terjadi tanda-tanda 
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